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NOTÍCIAS
Etienne Alfred Higuet
No primeiro semestre de 2017, o seminário interno de pesquisa da 
UMESP foi dedicado à preparação do 23º Seminário em diálogo com 
o pensamento de Paul Tillich: Religião e artes visuais. Foram lidos 
textos de Tillich sobre arquitetura e um texto do professor Etienne 
Higuet sobre o expressionismo alemão. Um encontro foi dedicado à 
preparação das comunicações.
Foi realizado nos dias 17 e 18 de maio de 2017, na Faculdade Mes-
siânica de São Paulo, o 23º Seminário em diálogo com o pensamento de 
Paul Tillich, sobre o tema: Religião e Artes visuais. Foram apresenta-
das as seguintes conferências: Paul Tillich e a pintura (Etienne Higuet, 
UEPA); Arte Sacra cristã na época de Fra Angelico (Wilma Tommaso, 
PUCSP e Museu de Arte Sacra, SP); Tillich vai ao cinema: interpelações 
cinematográficas à teologia da cultura (Joe Marçal Santos, UFS). Uma 
mesa redonda reuniu três artistas plásticos, sobre o tema “Religião e ar-
tes plásticas”: Denise Nozaki, José Vieira e Nina Arbex. Houve também 
comunicações livres: Sobre as representações de Jesus (Alex da Silva 
Mendes); Autotranscendência como experiência da consciência em Jesus 
de Montreal (Deborah Vogelsanger Guimarães); O tema da finitude em 
Paul Tillich e o filme The Age of Adaline; Expressão da morte como 
Coragem: Análise da pintura Junto ao leito de morte, de Edvard Munch, 
a partir da teologia de Tillich (Cleber Baleeiro); O giro antropológico 
moderno em “O ser e Deus” de Paul Tillich (Victor Siqueira Santos); 
Paul Tillich, pentecostalismo e simbolismo (Moisés de Carvalho Martins). 
Saiu o livro do professor Etienne Higuet: A teologia de Paul Tilli-
ch. Utopia, esperança e socialismo. São Paulo/Belém: Fonte Editorial/
UEPA, 2017.
Foi defendida na UMESP, no dia 14 de junho de 2017, a tese de 
Cleber Araújo Souto Baleeiro: A fé como estado de preocupação última 
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– Interpretação da noção de risco da fé na obra de Paul Tillich. Será 
apresentada no dia 15 de agosto de 2017 na UMESP a dissertação de 
mestrado de Thiago Rafael Englert Kelm: Paul Tillich e o pensamento 
fenomenológico crítico. Aplicações e implicações da intencionalidade da 
consciência e da intuição-descritiva para o método e saber teológico. 
A Associação Paul Tillich de expressão francesa, A North American 
Paul Tillich Society e a Paul-Tillich-Gesellschaft, com a participação 
da Associação Paul Tillich do Brasil, organizam em Jena (Alemanha), 
um grande congresso internacional em comemoração dos 500 anos da 
Reforma protestante. O tema será: Reforma e revolução. Reproduzimos 
a seguir o convite em inglês:
On behalf of the Association Paul Tillich d’expression francophone 
(APTEF) and of the Deutsche Paul Tillich Gesellschaft (DPTG), we 
would like to invite you to our next Paul Tillich Conference. This Con-
ference will be held in Jena from September 3 to September 6, 2017, 
reserving the 7 for a visit to the Cities of Luther and Müntzer. 2017 
is the Year of the 500. Anniversary of the reformation. So the title of 
this Conference will be  Reformation and Revolution. Our organizing 
Committee is Prof Marc Boss (Paris) and Prof Martin Leiner (Jena).We 
think that it would very interesting to bring together members of our 
societies: the French, German, but also American, Brazilian and Dutch 
Paul Tillich in one big event. Kind Regards from Sherbrooke (Canada) 
and from Wien (Austria). Prof. Dr. Marc Dumas and Prof. Dr. Christian 
Danz Président de l’APTEF Vorsitzender der DPTG.
Lembramos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda 
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/ 
revistas-ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil: 
www. metodista.br/correlatio. 
Enfim, vejam alguns links interessantes: Antes de tudo, o site da 
Associação Paul Tillich do Brasil: www. paultillich.com.br. Temos tam-
bém um grupo no Facebook, em nome de “Sociedade Paul Tillich”, 
endereço: https://www.facebook.com/ groups/1436322119957142. 
Vejam também: The North American Paul Tillich Society: http://
www.napts.org. A sociedade publica um interessante boletim trimestral, 
que sempre inclui alguns artigos de especialistas. O boletim é acessível 
no site. 
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Association Paul Tillich d’expression française: www.aptef.org; 
APTEF no Facebook : https://www.facebook.com/association.paul.tillich. 
As conferências do colóquio de Sherbrooke de 2015 estão disponíveis 
em vídeo na página do facebook. 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/ 
theo/tillich/ O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível no site. 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site acima. 
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar ou 
www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán). Bibliografia: http://
www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. Grupo de pesquisa de Brasília 
(Afrânio Gonçalves Castro): prezadoafranio@gmail.com. 
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://teolo-
giapoliticaysociedad.blogspot.com. Revista Estudos de Religião: www.
metodista.br/estudosdereligiao. 
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de resenhas 
para a nossa revista. Considerar livros recentes relacionados com o 
pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nosso autor. 
Gostaríamos também de receber notícias de publicações, apresentação 
de dissertações e teses, organização de eventos etc.
